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a 入院時胸部X線 c 改善後胸部 X線
b 入院２日目胸部CT
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Three Cases of Bronchial Foreign Bodies Encountered in One Month
Takako UMEMOTO, Koichi SHICHIJYO, Nami INOUE, Mayumi SUGIMOTO,
Sato MATSUURA, Yoshihiro TODA, Tadanori NAKATSU, Tetsuya YOSHIDA
Division of Pediatrics, Tokushima Red Cross Hospital
During a recent one-month period, we encountered ３cases of bronchial foreign bodies. These cases will be
presented. Case１ was a １５-month-old girl. She suddenly developed a respiratory symptom while peanuts re-
mained in her oral cavity. Chest X-ray revealed increased radiolucency of the right lung field and a rightward
dislocation of the mediastinum. Case２ was a boy, ９ years and １０ months old. Because of persistent cough,
fever and right lower atelectasis, the boy was referred and admitted to our department. This was a rare case
aspiration of hinoki（Japanese cypress）leaf caused the respiratory symptom. Much time was taken for the di-
agnosis to be made in this case because the information about the history of aspiration had not been smoothly
transmitted to the care provider. Case３ was a boy, ２ years and１１ months old. He coughed and vomited, while
almond was held in his oral cavity. CRP was elevated（１２．３mg/dl）. Chest X-ray revealed leftward dislocation
of the mediastinum. In all of these three cases, the foreign body was successfully removed under a broncho-
scopic guide. Our experience with these cases indicate the importance of questionnaire and examination, with
the possibility of bronchial foreign bodies taken into account, when dealing with children complaining of respir-
atory symptoms, for the purpose of early reliable detection and treatment of bronchial foreign bodies which
have a relatively high incidence and are likely to follow severe courses unless managed appropriately.
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